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Le développement des histoires de vie en Espagne est lié à l´évolution des méthodes 
qualitatives de recherche et d´intervention. Il faut rappeler le contexte historique et 
politique des dernières décennies. La dictature du général Franco se déroule de 1939 à 1975 
(Franco est mort en novembre 1975). L´ambiance d´ouverture intellectuelle et de tolérance 
culturelle vécue pendant la Deuxième République (1931-1936) fut coupée brusquement 
avec la Guerre Civile (1936-1939) et avec la dictature postérieure. Le pouvoir autoritaire du 
général Franco se caractérisa par un accent patriotique, par la prédominance du nommé 
national-catholicisme et par le contrôle idéologique de la culture, l´éducation et la 
recherche. 
 
Le régime de Franco entra en crise en avant de la mort du caudillo. En effet, dans la 
décennie des années 60, les syndicats et partis politiques de gauche, ainsi que beaucoup de 
groupes catholiques, juvéniles, éducatifs et universitaires, développèrent une intense tâche 
de modernisation culturelle. À la mort de Franco les secteurs les plus ouverts de la dictature 
et l´opposition démocratique arrivèrent à un pacte pour réaliser la transition à la démocratie 
qui trouva l´appui du roi Juan Carlos I. 
 
Dès les années 70, l'Espagne  entreprend un processus de modernisation 
impressionnant, bien visible dans la politique, l´économie, la culture, la consommation, la 
formation, les valeurs et les styles de vie. Dans ce contexte nous pouvons mieux 
comprendre le développement de la recherche dans les sciences sociales, avec une forte 
influence des modèles étrangers, en particulier des tendances anglo-saxonnes.  
 
Les approches positivistes et technologiques entrent en forte crise dans notre pays 
quelques temps plus tard que dans les aires anglophones et francophones. Par cela, l´essor 
des études qualitatives advient seulement dans la décennie des années 90, bien que dans la 
décennie antérieure se développèrent un certain nombre de recherches qualitatives. La crise 
du fonctionnalisme, du structuralisme (tous les deux dans la sociologie), du béhaviorisme 
(dans la psychologie) et, en général, des modèles expérimentaux et quantitatifs, implique 
l´émergence des modèles qualitatifs de différente orientation (recherche-action, 
ethnographie, analyse du discours, interactionisme, histoires de vie…). Dans les sciences de 
l´éducation commence à se répercuter la nouvelle sensibilité subjective, narrative, 
dialogique et implicative qui caractérise les approches qualitatives. 
 
Les deux orientations qui ont eu un plus grand développement dans les dernières 
vingt années sont l´ethnographie et la recherche-action. L'approche des histoires de vie s´est 
développée surtout durant les quinzes dernières années. Dans ce texte, nous voudrions 
brièvement présenter les différentes tendances et publications sur les histoires de vie, avec 
l´appui de la bibliographie correspondante. 
 
En première lieu, il faut souligner les publications des anthropologues sociaux et des 
sociologues. La première contribution c´est celle de Marsal (1972), qui développa la 
biographie d´un émigrant espagnol  en Amérique Latine; cet ouvrage inclut un chapitre 
méthodologique publié de manière indépendante par Balán (1974). Une autre contribution 
précoce fus celle de Jiménez Núñez (1978), en publiant une biographie d´un paysan 
andalou, bien que sans une préoccupation théorique ou méthodologique explicite. La 
compilation de Balán (1974), une biographie d´un dissident politique au franquisme 
(Maestre, 1978) et l´histoire de Domitila, l´épouse d´un mineur bolivien (Viezzer, 1978), 
sont des ouvrages également publiés dans les années 70. 
 
Durant les années 80 et 90, quelques auteurs ont exploré les sujets de la 
délinquance, la marginalité et la drogue (Negré, 1988 ; Romaní, 1983 ; Gamella, 1990). 
Botey (1981) travailla à Catalogne avec les immigrés et réunit 54 récits de vie. 
 
En 1986, la Revista Internacional de Sociología dédia un numéro monographique 
sur les histoires de vie. Parmi les articles publiés, nous soulignons le travail 
méthodologique de Mercadé (1986).   
 
On a publié deux présentations systématiques sur les histoires de vie, une depuis la 
perspective anthropologique (Pujadas, 1992), et une autre depuis l´optique sociologique 
(Miguel, 1996). Les autres travaux de discussion critique sur théorie et méthodologie des 
histoires de vie sont les suivants : Lulle, Vargas et Zamudio (1998); Sánchez Valle (1994) ; 
Sarabia (1985), González Monteagudo (1996b) et Varios (1998 ; c´est-à-dire, plusieurs 
auteurs). Sur le terrain de l´histoire orale, il faut noter les travaux de Folguera (1994) et de 
Marinas et Santamarina (1993). 
 
Dans le champ pédagogique, l´intérêt vers les histoires de vie apparaît seulement 
dès la deuxième moitié des années 90, si nous faisons exception du travail de López Górriz 
(1986), rédigé en français à l´université de Paris VIII et inédit ainsi la recherche de Zabalza 
(1988) sur les journaux des maîtres des écoles. Un important travail collectif sur la 
narration et l´éducation c´est celui de Larrosa et al. (1995). Parmi les thèses de doctorat 
soutenues dans les dernières années se réclamant de l´approche biographique, nous mettons 
en relief  celles d´Arnaus (1993), Fernández Cruz (1995b) et González Monteagudo 
(1996a). Il faut remarquer le travail fait à l´université de Grenade par Antonio Bolívar, 
auteur d´un utile guide bibliographique  (Bolívar, 1997), d´un livre sur les cycles de vie 
professionnelle des enseignants de secondaire (Bolívar, 1999) et d´un ouvrage sur la théorie 
et la méthodologie de la recherche biographique (Bolivar et al., 2001) . Bolívar a dirigé 
plusieurs thèses doctorales sur les histoires de vie dans le domaine pédagogique (parmi 
d´autres, la thèse déjà mentionné de Fernández Cruz, 1995b). Dans quelques revues 
pédagogiques, plusieurs des auteurs déjà cités ont publié des articles de synthèse (González 
Monteagudo, 1996c ; Fernández Cruz, 1995a). Dans notre cas, on peut aussi consulter le 
travail édité en anglais par l´université de Roskilde, à Danemark (González Monteagudo, 
2000). À l´université de Séville, l´enseignante López Górriz a développée de nombreuses 
expériences à partir des histoires de vie et des journaux (López Górriz, 1997), dans le cadre 
d´un modèle d´enseignement lié à la recherche action existentielle. 
 
Aujourd´hui, il y a un grand intérêt de la part des formateurs d´adultes vers les 
histoires de vie. Dans beaucoup d´établissements d´éducation des adultes se sont 
développées des expériences pédagogiques pour retrouver les expériences vitales des 
apprenants, presque toujours d´une manière intuitive et artisanale. Comme exemple de cette 
ligne de travail, on peut consulter l´excellent travail des apprenants (presque tous, femmes 
âgées) du centre d´éducation des adultes « Juan XXIII » (Séville), coordonné par le 
formateur Fernando Cordero et publié récemment (Varios, 2000). 
 
Finalement, pour caractériser le panorama espagnol en relation avec les histoires de 
vie, nos voudrions préciser trois idées : 
 
- Les intérêts vers les histoires de vie sont en fonction de l´attribution 
disciplinaire des chercheurs (fondamentalement, sociologues, 
anthropologues, historiens et pédagogues), qui sont habitués à travailler 
d´une manière indépendante. 
- Bien que la recherche avec la méthode biographique a gagné une relative 
légitimité à l´université (par exemple, à travers les soutenances de thèses 
doctorales réalisées sous cette approche), elle continue toujours à être 
marginale, non seulement par rapport aux modèles positivistes, mais aussi 
par rapport aux perspectives ethnographiques. 
- L´application des histoires de vie à la formation, et en concret à la 
formation des adultes, est toujours dans ses premières étapes. Les 
expériences réalisées ont manqué de systématisation et de rigueur, bien 
qu´il n´y a pas de doute qu´elles contribuent à l´amélioration de l´éducation 
des adultes et à valoriser l´expérience vitale des apprenants. Avec ces 
expériences, développées par les formateurs, sans appui externe, on met en 
évidence l´intérêt des éducateurs d'adultes vers un thème émergent comme 
celui des histoires de vie en formation, intérêt cheminant en avance par 
rapport à celui de l´université vers ce sujet.  
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